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Las excavaciones de la Hospedaria Beira 
Rio y del Teatro Marques Duque de Mértola 
descubrieron restos del arrabal ribereño, un 
barrio bien organizado del siglo XII. Las casas 
RS HMðIVIR HI SXVEW HIPQMWQS TIVÎSHS TIVS PSW
ZIWXMKMSW]SFNIXSW IRGSRXVEHSW IR IPPEW TIVQMXIR
interpretar este espacio en un contexto portuario. 
0EWGIVÂQMGEWIRGSRXVEHEW MRGPY]IRRSZIHEHIWIR
VIPEGMÔR EP VITIVXSVMS HI ÊTSGE SQI]E SPPEW GSR
escotadura, cazuelas carenadas y con “costillas” 




The excavations at the Beira Rio Guest House 
and the Marques Duque Theatre have brought 
VIQEMRWSJ1ÊVXSPEqW VMZIVWMHI WIXXPIQIRX XS PMKLX
a well organized 12th century neighborhood. The 
LSYWIWHSRSXHMǬIVJVSQSXLIVWMR1ÊVXSPEGSQMRK
JVSQXLIWEQITIVMSHFYXXLIVIQEMRWERHSFNIGXW
JSYRH[MXLMR XLIQEPPS[XLMW EVIE XSFI MRWIVXIH
[MXLMR XLI VMZIVWMHI GSRXI\X8LI GIVEQMGW JSYRH
MRGPYHI RI[ MXIQW HMǬIVIRX XS XLI VITIVXSMVI SJ
XLI9QE]]EHIVEWEYGITERWERHGEWWIVSPIW[MXLE
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1. INTRODUCCIÓN
Durante una buena parte del siglo XX, la inves-
XMKEGMÔRWSFVIIPTIVÎSHSHIHSQMRMSQYWYPQÂRIR
IPEGXYEP XIVVMXSVMSTSVXYKYÊWEHSPIGÎEHIYRJYIV-
XI EXVEWS HIFMHS E TVINYMGMSW TSPÎXMGSMHISPÔKMGSW





XMGYPEV-RÂGMSet alii]+ÔQI^et alii, 2015). 
En el avance de esta investigación, ha tenido un 
TETIP JYRHEQIRXEP IP IWXYHMS HI GSPIGGMSRIW FMIR
GSRXI\XYEPM^EHEWQIHMERXII\GEZEGMSRIWEVUYISPÔ-
KMGEWUYILERTIVQMXMHSJSVQEPM^EVYREWIGYIRGME
GVSRSIWXVEXMKVÂðGE GEHE ZI^ QÂW TVIGMWE EYRUYI
WMKYIRI\MWXMIRHSEPKYREWPEKYREWIMQTVIGMWMSRIW
IWTIGMEPQIRXI IR PS UYI WI VIðIVI E PSW TVMQIVSW
WMKPSW HI HSQMRMS MWPÂQMGS IR PSW UYI IW GEWM MQ-
TSWMFPIEðREVYREGVSRSPSKÎEYWERHSWSPEQIRXIIP
VIKMWXVSGIVÂQMGS9REETVIGMEGMÔRWIQINERXITYI-




] PEW HMðGYPXEHIW I\MWXIRXIW TEVE VIEPM^EV IWXYHMSW
EVUYISQÊXVMGSW HI IRZIVKEHYVE UYI TYIHER WYTPMV
IWXEHIðGMIRGME
1ÊVXSPEIWYRSHIPSW]EGMQMIRXSWIRPSWUYIPE
MRZIWXMKEGMÔRLEHEHSQE]SVIW JVYXSW XERXS IR IP
GSRSGMQMIRXSHIPEGSRðKYVEGMÔRYVFEREHIPEGMY-
HEH MWPÂQMGE GSQSHI PE GIVÂQMGEHIFMHSTSVYR
lado, a la constancia de las investigaciones arqueo-
PÔKMGEWEXÎXYPSHIINIQTPSGEFIQIRGMSREVPEWXIWMW







de las singulares condiciones geoestratégicas de su 
PSGEPM^EGMÔR IR IP ÛPXMQSTYRXSREZIKEFPI HIP VÎS




A pesar de todo esto, los hallazgos se han visto 
QYGLEWZIGIWGSRHMGMSREHSWTSVPEHMRÂQMGETVS-
pia de la ciudad actual, restringiendo a terrenos no 
*MK0SGEPM^EGMÔRHI1ÊVXSPEIRIPGSRXI\XSHIPWYVSIWXITIRMRWYPEV
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YVFERM^EHSWPEWÂVIEWHIMRZIWXMKEGMÔRWMWXIQÂXMGE]
GSRHMGMSRERHSEPEWPMQMXEGMSRIWHIPEEVUYISPSKÎE
preventiva zonas extensas del parcelario urbano.
%TIWEVHIIWXEWPMQMXEGMSRIWHIPVIKMWXVSIWXVE-
XMKVÂðGS]TSVPSUYIWIVIðIVIEPEGIVÂQMGEWILER
GSRWIKYMHS HSGYQIRXEV GSRXI\XSW IWTIGÎðGSW UYI
E]YHEREGSQTVIRHIVPSWJIRÔQIRSWHITVSHYGGMÔR
]HMWXVMFYGMÔR] EPKYRSWTVSGIWSW HI XVERWJSVQE-
GMÔRHI WYWHMRÂQMGEW +ÔQI^9RSHI PSW
GEWSWHIIWXYHMSQÂWVIGMIRXIWIMRXIVIWERXIWIWIPHI




TIVS HI PSW UYIRSWLER PPIKEHS GSPIGGMSRIWQY]
WMKRMðGEXMZEWTVSZIRMIRXIWHIGSRXI\XSW VIZYIPXSW




)WXI EVVEFEP ðK  LE WMHS SFNIXS HI HMZIVWEW
MRXIVZIRGMSRIW E PS PEVKSHI PSWÛPXMQSWHMI^EÒSW
+ÔQI^ ] 0STIW  0STIW +ÔQI^ ] 6EJEIP
UYILERVIZIPEHSYRHMREQMWQSHIPSWIWTE-
cios portuarios que no debe sorprende a la luz del 
papel que la ciudad jugó en el contexto histórico del 
SGGMHIRXIHIEP%RHEPYWIWTIGMEPQIRXIETEVXMVHIP
WMKPS<-GYERHSIPEJÂRHIEYXSRSQÎEHIPEWIPMXIW
PSGEPIW HIWIQFSGÔ IR PE TVSGPEQEGMÔR HI PE XEMJE
MRHITIRHMIRXIHI1ÊVXSPEKSFIVREHETSV PSW&ERǷ




















YRE EPMER^E UYI RS VIWTIXÔ HIWIQFSGERHS IR PE
XSQEHI1ÊVXSPETSVIWXSWÛPXMQSWIPHI\ŵPDGD 
TVMQIVSHIH,IWHIGMVHINYRMSHI
H' ,YMGM )[IVX /LE[PM
2001, 38).
 4SV UYÊ VE^ÔR JYI XER MQTSVXERXI IP GSRXVSP
Mértola para los sucesivos poderes del SO de al-
%RHEPYW#7MRHYHEWIVÎEHIPEQE]SVMQTSVXERGME
WYTSWMGMÔRIWXVEXÊKMGEHIWHIIPTYRXSHIZMWXEQM-
PMXEV EYRUYI XEQFMÊR IGSRÔQMGS] GSQIVGMEP 0E
EVMWXSGVEGMEVIKMSREPGSRJYIVXITSHIVIGSRÔQMGS





2. EXCAVACIONES EN EL ARRABAL PORTUARIO DE 
MÉRTOLA
(YVERXIPETVMQIVEHÊGEHEHIIWXIWMKPSWYGIWM-
ZEW I\GEZEGMSRIW EVUYISPÔKMGEWHI IQIVKIRGMELER
HEHSEGSRSGIVIPEVVEFEPHI1ÊVXSPE+ÔQI^]0S-
TIW+ÔQI^et aliiHSGYQIRXERHSYRE
zona de viviendas, que tiene su auge durante las dé-



















las encontradas en otras zonas de la ciudad, varios 




pintero de ribera, y varios barcos gravados en una 
PENEUYITEZMQIRXEFEYRSHIPSWTEXMSW8EQFMÊRWI
HSGYQIRXERSXVEWEGXMZMHEHIWEKVÎGSPEWYREE^EHE
] EVXIWEREPIW IWTIGMEPQIRXI PEW XI\XMPIW EXIWXMKYE-
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*MK4PERXEHI1ÊVXSPE]PSGEPM^EGMÔRHSEVVEFEPTSVXYEVMS
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Cerca de este conjunto, pero en un contexto re-
ZYIPXSTSVSFVEWHIEGSRHMGMSREQMIRXSHI PEGEPPI
HI EGGIWS EP IQFEVGEHIVS EGXYEP WI IRGSRXVEVSR
SGLS JVEKQIRXSWHIFEVVEWHILSVRSHI EPJEV ðK
5). Todas ellas se realizaron con pastas rojizas, poco 
HITYVEHEWGSREFYRHERXIWIPIQIRXSWRSTPÂWXMGSW
entre los que resaltan gruesos gránulos de cuarzo, 







Tiene un especial interés para contextualizar la 
población del arrabal el hallazgo de cuatro cruces 
potenzadas gravadas en la solera de la entrada del 
salón de la casa 1. Se trata de un indicio claro de 
cristianización de un espacio, que no pudo ocurrir 
después de la conquista de la ciudad por la Orden 
de Santiago en 1238. El abandono y destrucción de 
estas casas debe haber sucedido hacia la década de 
YHIPWMKPS<--TSVPSQIRSWGMRGYIRXEEÒSW
antes de la llegada de los ejércitos portugueses. En 




SFWXERXIHI WM WI XVEXEVÎEHI PE GSQYRMHEHQS^Â-
VEFIUYITIVWMWXÎEIRIP+EVFEP%RHEPYWIRIPWMKPS
<-- -HVǵWǵ   S HI PE GVIGMIRXI TVI-
*MK0SGEPM^EGMÔRHILEPPE^KSWIRIPEVVEFEPTSVXYEVMS
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El conjunto de piezas asociadas al abandono 
HIPFEVVMSVIñINEIPENYEVHSQÊWXMGSHIPEWHÊGEHEW













tinaja y cántaras de pastas rojizas. 
0EWXMRENEWTVIWIRXERGYIPPSWGMPÎRHVMGSW]FSV-
des de sección cuadrangular con un grueso cordón 
digitado en el contacto entre el cuello y la panza 
,&6ðK7IXVEXEHIJSVQEW]XÊGRMGEW
SVREQIRXEPIW HI VEMKEQFVI SQI]E UYI GSRZMZIR
GSR XMRENEW IWXEQTMPPEHEW GSRQSXMZSW ITMKVÂðGSW
,&6ðK  EVUYMXIGXÔRMGSW]ðXSQÔVð-
GSWEPQSLEHIWIREPKYRSWGEWSWGSRZMHVMEHSZIV-
HI)RYR GEWS ,&6 MKYEPQIRXIZMHVMEHS








HSW TSV GSVHSRIW HMKMXEHSW ] TMRXYVE FPERGE ðK
6.4). Este tipo parece anteceder a las jarras produci-
HEWIRIPLSVRSXEVHSEPQSLEHIHIPEGMYHEH]UYI
se constata en los niveles de abandono, hacia el año 















a partir del siglo XII. 
3XVE JSVQE HIWGSRSGMHE ERXIVMSVQIRXI ] UYI
LEWXEELSVEWÔPSWIHSGYQIRXEIRIWXSWGSRXI\XSW
IWXVEXMKVÂðGSW HIP EVVEFEP IW PE SPPE KPSFYPEV WMR
GYIPPSRMFEWIQEVGEHEW] EVVERUYI NYRXS EP JSR-
HSHIHSWEWEWGY]STIVðPHIWGSRSGIQSW4VIWIRXE




con dos asas y base convexa. Las pastas son roji-
zas con alternancia en la cocción que concluyó con 
YRE JEWI S\MHERXI MVVIKYPEV 0I JYIVSR ETPMGEHSW
QSXMZSW SVREQIRXEPIW GMVGYPEVIW HI TMRXYVE FPER-













YREQE]SV HMZIVWMHEH UYI IR IP TIVÎSHS ERXIVMSV
4YIHIRGSRWMHIVEVWIHIXVEHMGMÔRSQI]EPEWHIFSV-
HII\ZEWEHSGYVZS,&6ðKGSRGYIV-
TS HI XIRHIRGME LIQMWJÊVMGE ] FEWI GSRZI\E UYI
aparecen con pastas parduzcas y en un caso con 
YRGYMHEHSEGEFEHSFVYÒMHS]QSXMZSWWIQMGMVGY-
PEVIW IR MRXIVMSV HIP FSVHI ,&6 ðK 
%TEVIGIRELSVEHSWJSVQEWRYIZEWTSVYRPEHSPEW
cazuelas carenadas, con base convexa y asa entre el 
borde y la base, y pastas rojizas o parduzcas, oca-
WMSREPQIRXIGSRQSXMZSWGYVZSWTMRXEHSWIRFPERGS
IRIPFSVHI,&6ðK]TSVIPSXVSPE
QY] GSRSGMHE GE^YIPE HI GSWXMPPEW XSHEZÎE MRGM-
TMIRXIW]IRVIHYGMHSRÛQIVSGSRTEWXEWQEVVSRIW
,&6ðK
9R JVEKQIRXS GSR KVYIWEW TIVJSVEGMSRIW UYI
RSWILEFÎEHSGYQIRXEHSERXIWIR1ÊVXSPETSHVÎE
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REHSGSRPEXVERWJSVQEGMÔRHIEPMQIRXSWQÂWUYI
GSRPEVIGIXEXVEHMGMSREPRSVXIEJVMGERE
8EQFMÊR XMIRIRQEVGEW HI JYIKS PSW EPGEHEJIW
HIKVERHIWHMQIRWMSRIW]FEWITPEREGSRTEVIHIW
FEWXERXIHIPKEHEWWM XIRIQSWIRGYIRXEIP XEQEÒS








0EW NEVVMXEW HI XVEHMGMÔR SQI]E HI FEWI GSR-
ZI\E GYIVTS KPSFYPEV ] GYIPPS GMPÎRHVMGS EPXS ]
ancho con dos asas verticales, aparecen con pastas 









%IWXEW JSVQEW GY]EWTEWXEW] XÊGRMGEW HI JE-
FVMGEGMÔR RSW TIVQMXIR GSRWMHIVEV GSQS TVSHYG-
GMSRIWPSGEPIWLE]UYIEÒEHMVSXVEWJSVQEWRYIZEW
con técnicas poco habituales y paralelos en otras 
regiones de al-Andalus, que nos llevan a suponer 
una proveniencia exógena. Se trata, por un lado, 
HITMI^EWHITEWXEFPERGE NEVVMXEWHITEVIHIWðREW
con cuerpo globular, cuello troncocónico invertido 
]HSWEWEW ,&6ðK XVÎTSHIWGSRIW-
GMWMSRIWZIVXMGEPIW,&6ðK] PMQIXEW
HI GYIVTS IWXVMEHS ] FEWI TPERE ,&6 ðK
0EEYWIRGMEHIERÂPMWMWEVUYISQÊXVMGSWRSWPPI-
ZEEWIVGEYXIPSWSWIRVIPEGMÔREGYÂPWIVÎEIPXEPPIV
HITVSGIHIRGMEHI IWXEWTMI^EW]EUYI WSR JSVQEW
UYIZERIWXEVTVIWIRXIWIRQYGLEW PSGEPMHEHIWHIP
WYHSIWXI HI EP%RHEPYW)P XVÎTSHI GSR I\GMWMSRIW
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IR7MPZIW+SQIW]+SQIWR.IVI^HI
PE*VSRXIVE*IVRÂRHI^]ðK'ÂHM^







troncocónico curvo, cuerpo bitroncocónico, base 







gión, es la jarrita de cuerpo globular y cuello tron-
GSGÔRMGS MRZIVXMHS GSRQSXMZSW IWKVEðEHSW WSFVI
















altos y de sección diagonal en relación al repertorio 
SQI]E UYI TYIHIR ETEVIGIV GSR PE GSQFMREGMÔR
HI JSRHSQIPEHS ] EVGSW WIGERXIW IRQERKERIWS
,&6ðKSGSRZMHVMEHSFPERGSSGE-
WMSREPQIRXI GSR XVE^SW IR ZIVHI ,&6 ðK
)REPKYRSWINIQTPEVIWIPGYIVTSIWFMXVSRGS-
GÔRMGS]ETEVIGIZMHVMEHSZIVHIGSRIWXEQTMPPEWHI
















ciones de planta rectangular y cuerpo troncopira-






no de los dos.
9DMLOODGHFXHUGDVHFD
'SRWXEXEQSWYRTSVGIRXENIHIGIVÂQMGEHIGYIV-
HE WIGE XSXEPQÂW IPIZEHS UYI IR SXVSW GSRXI\XSW
HIZMZMIRHEHI1ÊVXSPE0EWGEVEGXIVÎWXMGEWXÊGRMGEW
TEWXEWGPEVEW]TSVSWEWPMKIVEQIRXIJVMEFPIWHMJI-
rentes de las constatadas en las producciones loca-
PIW]IWXMPÎWXMGEWJSVQEW]QSXMZSWQY]WIQINER-
tes a los constatados en los centros productores del 
7)HIEP%RHEPYWIWTIGMEPQIRXI%PQIVÎEMRHMGER
UYI WI XVEXEVÎE HI SFNIXSW MQTSVXEHSW YR ERÂPMWMW
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GYIRXI IW IP PEFMS HI TIVðP XVMERKYPEV ,&6
ðK0SWJSRHSWWYIPIRWIVGSRZI\SW]XMIRIR
WMIQTVIERMPPSHIWSPIVSHMEKSREPSZIVXMGEPFEWXERXI
EPXS ,&6ðK )PSXVS XMTSHI EXEMJSV
HSQMRERXI IW IP HITIVðP EGYWEHEQIRXI GEVIREHS
HIFSVHIZIVXMGEPGSRPEFMSHITIVðPWIQMGMVGYPEVS
XVMERKYPEV,&6ðK















)\GITXYERHS IWXE ÛPXMQE TMI^E PSW XMTSW TVI-
WIRXIWIRPE,SWTIHEVME&IMVE6MSRSHMðIVIRHIPSW






es posible reconocer que, por regla general, utiliza 





9R ÛRMGS EXEMJSV GSQFMRE E GYIVHE WIGE XSXEP
GSR IP IWXEQTMPPEHS HI XIQE ðXSQÔVðGS FENS GY-
FMIVXE ,&6 7I XVEXE HI YR JVEKQIRXS HI
EXEMJSVGEVIREHSHITEWXEEREVERNEHEFEWXERXIFMIR









IPQÂWEFYRHERXI MHIRXMðGEHSIR  XVIGI INIQTPE-
VIW)NIQTPSW MHÊRXMGSW E IWXEWTMI^EWTYIHIR WIV
*MK'ERHMPHITMUYIVEJEGIXEHS]TMPEHIEFPYGMSRIWHITPERXEVIGXERKYPEV
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*MK*SVQEWJYRGMSREPIWIRPEGYIVHEWIGEXSXEPHIPE+RVSHGDULD9HLUD5LR.
*MK:ENMPPEHIQIWEIRGYIVHEWIGEHIPE,SWTIHEVME:IMVE6MS
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encontrados en diversos puertos del Mediterráneo 
3GGMHIRXEP GSQS TSV INIQTPS IR PE %PGE^EFE HI
1ÂPEKE4YIVXEWðK]PEQIR4EP-
QE HI 1EPPSVGE 6SWWIPPÔ &SVHS]   IR
4MWE &IVXM]8SRKMSVKM  ]XEZ0-:
]IR'IYXE*IVRÂRHI^--9RIWXYHMS
HI GSRNYRXS WI TYIHI IRGSRXVEV IR(ÊPÊV] 
]WMKUYIGSRGPY]IUYIIWXIQSXMZSWYVKIIR
XVIW XMTSW JSVQEPIW]GSRGYEXVSIWXMPSWSVREQIR-
XEPIW HMVIGXEQIRXI VIPEGMSREHSW GSR IPPSW TIVQM-
XMIRHSEðVQEVUYIZEVMSWGIRXVSWTVSHYGMVÎERIWXE
ZEVMERXIWMQYPXÂRIEQIRXIIRXVIPSWGYEPIW+VEREHE
] %PQIVÎE 7I HIWXEGE IR RYIWXVS GSRNYRXS HI PE




YR IWUYIQE XVMERKYPEV XEQFMÊR IWQY]EFYRHER-
XI XERXSIR JSVQEWEFMIVXEWGSQSIRGIVVEHEW)R
EPKYRSW JVEKQIRXSW HIQE]SVIW HMQIRWMSRIW UYI




0SW QSXMZSW ^SSQSVJSW RS WSR QY] JVIGYIRXIW
XVIWINIQTPEVIW]VEVEZI^PSWYðGMIRXIQIRXIGSQ-
TPIXSW GSQSTEVETSHIV MHIRXMðGEVHIUYÊ ERMQEP
WI XVEXE0SWQSXMZSW KISQÊXVMGSW ETEVIGIR GSQS
GSQTPIQIRXSHIYR XIQETVMRGMTEP HISXVEREXY-




XIQEW ITMKVÂðGSW EYRUYI EPKYRSW JVEKQIRXSW HI
QSXMZSSVREQIRXEP MRHIXIVQMREHSTSHVÎERTIVXI-
necer a este grupo.
0EGYIVHEWIGETEVGMEPIWQIRSWEFYRHERXI
TMI^EW JVIRXIE HIGYIVHE WIGE XSXEP]EHSPI-




cuello troncocónico invertido, que pueden apare-
GIV GSRðPXVSETIREW MHIRXMðGEHSTSV IP EVVERUYI
HIP QMWQS ,&6 ðK  0SW QSXMZSW
QY]JVEKQIRXEHSW]TSVPSXERXSHIHMJÎGMPMHIR-
XMðGEGMÔR WSR PEW FERHEW TYRXIEHEW ] PEW FERHEW
HIRXEHEW UYI GSRSGIQSW FMIR HI SXVEW TMI^EW
QÂWGSQTPIXEWIRGSRXVEHEWIRSXVSWGSRXI\XSWHI
1ÊVXSPE +ÔQI^   0E HMWTIVWMÔR
de estas jarritas se extiende por todo el sur de al-
%RHEPYWYREWÎRXIWMWIR(ÊPÊV]EXÎXYPSHI
INIQTPSPEIRGSRXVEQSWIR(IRME%PGS]%^YEV
  4EPQE HI1EPPSVGE 6SWWIPPÔ&SVHS]
0SVGE2EZEVVSF]1YV-
GME 2EZEVVS F ]&IGE 'EZM-
PPE]'ÂHM^'EZMPPE8EQFMÊRWI










)P GSRNYRXS GIVÂQMGS HIP EVVEFEP TSVXYEVMS HI
1ÊVXSPE ETSVXE YRE ETVIGMEFPI GPEVMðGEGMÔR IR PS
UYI WI VIðIVI EP VITIVXSVMS GIVÂQMGS HI 1ÊVXSPE
HIP WMKPS<-- GSR YRE GVSRSPSKÎE UYI RSW EVVMIW-
KEVÎEQSW E GIRXVEVJURVVRPRGR, entre el 1130 y 
el 1180. Su carácter “transicional” queda patente en 


















6IWYPXE HMJÎGMP HIXIVQMREV IP SVMKIR HI IWXEW
QSHMðGEGMSRIW IWTIGMEPQIRXITSVIP IWGEWSGSRS-
GMQMIRXSUYIXIRIQSWHIPEWZENMPPEWRSVXIEJVMGEREW
aunque una buena parte de esta evolución parece 
HIVMZEVHIPEHMRÂQMGEHIPSWXEPPIVIWERHEPYWÎIW)R




la conquista cristiana de una buena parte de la Me-
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WIXETVMQIVSIRPEWÛPXMQEWHÊGEHEWHIPWMKPS<-]
HIWTYÊWTVSKVIWMZEQIRXIEPSPEVKSWMKPS<--
)WXI VITIVXSVMS JSVQEP IZSPYGMSREVÂ IR ÊTSGE
XEVHSEPQSLEHITEVEYREQE]SVHMZIVWMHEHXMTSPÔ-
gica, si bien están ya presentes todas las técnicas or-
REQIRXEPIWUYIIRGSRXVEVIQSWIRPETVMQIVEQMXEH














dentro de este conjunto de loza de cocina vidriada. 
%TIWEVHIPETSGEðEFMPMHEHHIIWXIEVKYQIRXSTSV











TVSHYGMHSW ] HMWXVMFYMHSW HI JSVQE KIRIVEPM^EHE
por todo el sur de al-Andalus.
0E EFYRHERGME HI YR XMTS IWTIGÎðGS HI GIVÂ-
QMGEUYIGSRWMHIVEQSWMQTSVXEHE PEGYIVHEWIGE
nos incita a pensar que en el arrabal pudo instalarse 
YR EPQEGÊR HI SFNIXSW TVSZIRMIRXIW HIP GSQIVGMS
QEVÎXMQSñYZMEP0ETVIWIRGMEHIYREFYIRETEVXI
HIPSWJVEKQIRXSWHIGYIVHEWIGEIRPSWGSRXI\XSWHI
construcción/reparación de las viviendas del arra-





Se trata, en conclusión, de un conjunto bastante 
HMZIVWMðGEHSHIWHIIPTYRXSHIZMWXEJSVQEP]GSR
YRE ZEVMIHEH XÊGRMGE HMJÎGMP HI I\TPMGEV JYIVE HIP
contexto portuario de hallazgo.
8SHEZÎEI\MWXIR^ SREWRSYVFERM^EHEWIRPE^ SRE
en la que se ubicaba el arrabal portuario de Mértola, 
en las que podrán desarrollarse intervenciones ar-
UYISPÔKMGEWTVSKVEQEHEWUYIETSVXIRMRJSVQEGMS-
RIWGSQTPIQIRXEVMEWEPSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSWIR
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ENYEVHIÊTSGEEPQSVÂZMHITVSGIHIRXIHI%PFE-
PEX'ÂGIVIW)\XVIQEHYVEu$FWDV;&RQJUHV-
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território no Gharb al-Andalus através da cerâ-
QMGEu$FWDV;&RQJUHVVR,QWHUQDFLRQDOD&H-
UkPLFD0HGLHYDOQR0HGLWHUUkQHR,, 19-50.
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